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До деяких приміщень будівель і споруд висувають вельми високі вимоги до чистоти. Традиційні покриття підлоги (лінолеум, керамічна плитка) не можуть забезпечити ці вимоги.
Ефективно вирішити цю проблему можна застосуванням полімерних наливних підлог, які влаштовують, як правило, у приміщеннях промислових і громадських будівель.
Переваги наливної підлоги: утворення рівного, гладкого покриття без швів, чарунок і тріщин; значні механічні (стійкість до статичних і динамічних навантажень), зносостійкі, фізичні, хімічні, герметичні, екологічні, захисні, пожежобезпечні, антистатичні, антибактеріальні, естетичні характеристики; стійкість до радіації; відсутність запахів; вони неслизькі; їх легко очищують від забруднень.
Діапазон видів полімерних наливних підлог вельми широкий: від найпростіших полімерно-цементних і полімерно-гіпсових мас для самостійного вирівнювання поверхонь (вимагають подальшої обробки) до складних полімерних композицій, функціонуючих в умовах значних механічних, температурних і хімічних навантажень.
Наливні підлоги отримують на основі рідких в'язких олігомерів (акрилових, епоксидних, поліефірних, поліуретанових, рідких каучуків). Провідне місце належить поліуретанам та їх модифікаціям, перевагами яких є висока адгезія, міцність, еластичність, зносостійкість і хімічна стійкість.
Полімерні композиції виконують у негорючому, струмопровідному і протиковзкому варіантах. Останній варіант отримують введенням до складу наливної підлоги кварцового піску. Можливо використання піску різних кольорів, що в комплексі з прозорою полімерною композицією призводить до високих естетичних характеристик підлоги. Подібним методом можна виконувати різні імітації (мармур, малахіт), наносити кольорові або голографічні «чіпси», виконувати логотипи фірм, створювати кольорову рекламу.
Товщина покриття підлоги складає 0,2 – 0,3 мм, а в комбінації з наповнювачем 1 – 3 мм. Полімерні композиції можна наносити на цементну, бетонну стяжку, деревно-волокнисту плиту та інші основи. При підготовці основа має бути сухою, чистою, вільною від частинок, що відділяються. Усі забруднення (мастило, бруд), що утрудняють необхідну адгезію, слід повністю усунути. Вміст вологи основи не повинен перевищувати 4 – 6% від маси, покриття можна наносити на бетонні основи не менше чім через 28 діб. Іноді через різні причини, ці умови не можна виконати. У таких випадках доцільно застосування спеціальної будівельної хімії, наприклад, різних нівелюючих покриттів, що значно скорочує технологічний процес (до 7 діб) і знижує витрату фінішного поліуретанового покриття.
Наприклад, наливні поліуретанові покриття «COELAN» (Німеччина) являють собою композиції різного призначення.
1. Для підлог зі звичайними навантаженнями (адміністративні будівлі, офіси, банки, лікарні, готелі, елітні житлові будинки) рекомендують застосування покриття типу «рідкий мармур» (з ефектом натурального мармуру, малахіту) – систему для улаштування декоративної підлоги з величезними дизайнерськими можливостями. Деякі технічні дані покриття даного типу: щільність – 1,25 г/см3; стирання по Таберу – 70 міліграм після 1000 обертів, CS 17, 1/000 p навантаження; можливість ходити через 24 години; стійкість до температур в діапазоні від -40ºС до +90ºС; стійкість до ультрафіолетового випромінювання; витрата 1 кг/м2.
3. Для підлог з високими механічними навантаженнями (виробничі цехи, авіаційні ангари, об'єкти громадського харчування, торгові зали, розвантажувальні майданчики для вантажних автомобілів) рекомендують застосовувати покриття «COELAN–2-К» (двокомпонентний міцний до ударів поліуретан), яке використовують у якості водовідштовхувального покриття. Деякі технічні дані покриття даного типу: щільність – 1,22 г/см3; стирання по Таберу – 70 міліграм після 1000 оборотів, CS 10, 1/000 p навантаження; можливість ходити через 24 години; стійкість до температур в діапазоні від -35ºС до +95ºС; співвідношення основи й речовини для твердіння 5:1; витрата 1,7 кг/м2.
4. Для обробки сходинок, терас кольоровим кварцовим піском рекомендують застосовувати покриття «COELAN–1-К» з витратою 1 кг/м2.
На поверхню основи заздалегідь валом наносять шар ґрунтовки гідроізоляційної маси PRIMER EP (завтовшки 0,5 мм), потім рухому полімерну композицію «COELAN». Отримана підлога після полімеризації перетворюється на однорідне, монолітне, безшовне покриття з широкою колірною гаммою та високою міцністю. Підлоги «COELAN» стійкі до дії хімічних речовин (кислот, солей, луг, мазуту, дизельного палива, гліцерину та ін.), гарячої води і розчинників. Полімерна композиція не містить розчинників, тому є екологічно безпечною, абсолютно нешкідливою для людини, без обмеження може контактувати з харчовими продуктами та питною водою. Матеріал наливної полімерної підлоги достатньо еластичний (при падінні металевого предмету на поверхні утворюється вм'ятина, яка поступово вирівнюється, а тріщини при цьому не буде).
Полімерна композиція для наливної підлоги «Коутекс» (Україна) – це низько в’язкий матеріал на основі модифікованих епоксидних смол, що не містить розчинників. Використання «Коутекс» в Україні дозволене як товстошарових і лакофарбових покриттів в житлових приміщеннях, в будівлях і спорудах типу Б (підприємства харчової промисловості, торгівлі, громадського харчування, зв'язку та побутового обслуговування, культурно-видовищні об'єкти, адміністративні будівлі, установи охорони здоров'я, готелі) і В (промислові будівлі, допоміжні та побутові приміщення, склади). Використання матеріалу можливо в залах, холах, коридорах, їдальнях, камерах схову й інших аналогічних приміщеннях будівель тимчасового розміщення людей, учбових закладів, закритих спортивних споруд, в приміщеннях будівель атомних електростанцій у якості наливної підлоги, гідроізоляції, захисно-декоративного покриття, захисту від хімічно активних середовищ і корозії, відновлення сходових маршів. Композицію наносять на цементну, бетонну стяжку, деревно-волокнисту плиту та інші основи, вибираючи колір, малюнок і структуру поверхні.
Деякі технічні дані полімерної композиції «Коутекс»: щільність – 1,5 г/см3; пропорція змішування (частини за вагою композиції й речовини для твердіння) – 5:1; мінімальна температура оброблюваної поверхні від +4ºС (залежно від модифікації матеріалу), максимальна +30ºС; час переробки композиції – 0,5 години; міцність на відрив – 25 МПа; міцність на стиснення – 80 МПа; міцність на розтягування – 20 МПа; вартість виробництва робіт і матеріалів залежно від вибраного типа складає 15 – 40 доларів США/м2; можливість наносити наступний шар через 12 –24 години; можливість ходити через 24 години; можливість давати механічне навантаження через 10 діб, а повне навантаження через 14 діб; інтервал температур експлуатації -30ºС – +60ºС; можливий короткочасний нагрів протягом 5 – 6 годин до +100ºС; строк служби 15 – 25 років.

